






























                         
1[2] 北京大学的李简在她的博士论文《古典戏曲研究的现代化进程：关于 1898~1928 年的






















                         
2[3]《戏曲考原》：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”《宋元戏曲考》：“然后代之戏
剧，必合言语、动作、歌唱，以演一故事，而后戏剧之意义始全。故真戏剧必与戏曲相表






































                         
5[6] 笔者的类似尝试也是相关研究包括：“清史泰西观剧录——十九世纪晚期的西方演剧





























                         
6[7] 《申报》（缩印本），上海书店，1983~1987 年。以下引述，直接于正文标明篇目
（个别如两篇“戏说”以发表时间来区别），不另做注。 
7[8] 关于《申报》早期笔政，长期以来学界一直认为其第一任主笔蒋芷湘是在 1884 年离
《申报》的，但 新的研究成果（邵志择：“《申报》第一任主笔蒋芷湘考略”，《新闻






























































                         
8[9] 关于两起事件的讨论请分别参考李长莉：“从‘杨月楼案’看晚清社会伦理观念的变
动”，载《近代史研究》，北京，2001 年第 1 期；及拙文“光绪元年的上海剧坛——从
《申报》记载看近代演剧的商业化进程”，载《戏剧艺术（上海戏剧学院学报）》，上



























                         
9[10] 如姚华《说戏剧》云：“今剧有文、武，犹文舞、武舞。宋、元杂剧其致如何，不
得见矣。予于昆剧，谓曲犹歌而容犹舞，且备文、武焉。”见陈多、叶长海编：《中国历
代剧论选注》，第 509 页，长沙：湖南文艺出版社，1987 年。到齐如山《国剧艺术汇考》
论及“音乐”时更附会为：“历代庙堂中的舞，都分文舞、武舞，故亦有文乐、武乐，如
今之剧中，也分文场面、武场面，简言之曰文场、武场。”见齐如山：《国剧艺术汇































































































































































































































































































                         































                         
15[17] 《宋元戏曲考》：“杂剧之为物，合动作、言语、歌唱三者而成。”见《王国维戏































18[20] 康有为：《欧洲十一国游记二种》，第 232 页，长沙：岳麓书社，1985 年。相关讨
论，请参考拙文“清史泰西观剧录——十九世纪晚期的西方演剧及国人的 初接受”，

































                         
戏，则又兼及百戏，虽在今日，犹与戏剧未尝全无关系也。”见《王国维戏曲论文集》，





























                         
20[22] 把西方人的溜冰视为某种“戏”，张德彝也留下了类似的记述，可资参考：“往看
斯盖丁苓冰嬉。……正面设一戏台，台前奏乐，每日由戍初至亥初，先为冰嬉奏乐。由亥





























































                         
21[24] 笔者在“十九世纪的西方人怎样看中国戏？”（《戏曲研究》第六十八辑，北京：
文化艺术出版社，2005 年）一文中专门讨论过中西戏剧文化中的“淫猥陋习”这一问题。 
22[25] 分别见傅斯年：“戏剧改良各面观”、“再论戏剧改良”，载《新青年》第 5 卷第
4 号（1918 年 10 月）；刘半侬：“我之文学改良观”，载《新青年》第 3 卷第 3 号（1917

























23[1] 王韬：《漫游随录·扶桑游记》，第 88 页，长沙：湖南人民出版社，1982 年；张德


















面。”《清代日记汇钞》，第 333 页，上海人民出版社，1982 年。 
 
                         
 
